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ABSTRACT 
 
With the development of microcontroller technology at this time, several detection 
sensors can be combined using the technique of Multichannel Data Logger as tool to 
combine the sensor, where the sensors used are a temperature sensor, humidity and 
light detection. This device is designed to utilize the Arduino Uno microcontroller as 
the main controller. This device has a display on a computer output using VBnet 
program. This device works when there is input of data from the analog input.Data 
sensor is processed into a digital data. From the results of the testing that has been 
done, it shows that this concept is very efficient and can work accurately when the 
sensor receives stimulation. This is evidenced by the Arduino IDE software where, 
the microcontroller can detect input analog data from the sensors and data detection 
results can be directly displayed on a computer screen. 
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ABSTRAK 
 
 Dengan berkembangnya teknologi mikrokontroler saat ini, beberapa sensor 
pendeteksi dapat digabungkan dengan menggunakan teknik Multichannel Data 
Logger sebagai penggabung sensor, dimana sensor yang digunakan adalah sensor 
suhu, kelembaban udara dan pendeteksi cahaya. Perangkat ini dirancang dengan 
memanfaatkan mikrokontroler Arduino Uno sebagai pengendali utama. Perangkat 
ini memiliki keluaran berupa tampilan pada komputer dengan menggunakan 
program VBnet. Perangkat ini bekerja ketika terdapat masukan berupa data analog 
input dari hasil deteksi rangsangan oleh sensor yang diproses menjadi data digital. 
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa konsep ini sangat 
efisien dan dapat bekerja dengan akurat ketika sensor menerima rangsangan. Hal 
ini dibuktikan dengan software IDE Arduino dimana, mikrokontroler dapat 
mendeteksi data analog input dari sensor dan data hasil deteksi dapat langsung 
ditampilkan pada layar di komputer, berupa hasil deteksi perubahan suhu, 
kelembaban udara dan intensitas cahaya. 
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